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TAMPERE
HALLITUSKATU 12
HALLITUS- JA KUNINKAANKATUJEN KULMASSA
PUH. 28 O9
AUTOMAATTINEN
Herikilövminu-
renkaat
Monien vuosien laajaperäisten kokei-
lujen perusteella on Amerikassa kehi-
tetty täydellinen matalapainerenkaitten
standardikorjausmenetelmä, jolla saa-
vutetaan parhaimmat tulokset samalla
säästäen raaka-aineita ja työtä, joten
rengaskorjaukset tulevat autoilijoille
mahdollisimman halvoiksi.
Meidän korjaamossamme seurataan
yksityiskohdittain tätä amerikkalaista
standardikorjausmenetelmää.
Korjauttakaa renkaanne ajoissa,
sillä siten ajatte niillä
kauvimmin!
TYÖSTÄ
AMERIKKALAINEN
Vtilkanisoimiskoneistomme
Korjaamomme on ainoa Tampereella, jossa
käytetään uusimpia amerikkalaisia James C.
Heintz & Company'n valmistamia täysin au-
tomaattisia sähköllä toimivia vulkanoimis-
koneita.
Jättiläisrenkaiden vulkanoimiseen käytäm-
me erikoista höyrygeiieraattoria. joka antaa
korkeapainehöyryä renkaitten sisäpuoliseen
kuumennukseen höyrysäkkien avulla.
Tampereen
uudenaikaisin kumikorjaamo!
TÄYSI
SÄHKÖMENETELMÄ
Kuorma-
ja linjavaunurenkaat
Autoilijat ovat yleensä tulleet siihen ko-
kemukseen, että 6" ja sitä suurempien ren-
kaiden korjauksissa epäonnistumiset ovat
melko tavalliset. Tämä johtuu siitä, että ta-
vallisesti käytännössä olevilla vulkanoimis-
koneistoilla on mahdotonta saada tasaista ja
samanaikaista kuumennusta sekä renkaan ui-
ko- että sisäpuolelle. Aina on vaara tarjolla,
että jompikumpi puoli tulee ylivulkanoiduksi
toisen puolen jäädessä raa'aksi, jolloin on vä-
hän hyötyä siitä, että itse paikkaus on voitu
suorittaa huolellisesti ja oikein.
Me käytämme n.s. höyrysäkkivulka-
noimista. s.t.s. meidän korjaamossamme
tulevat jättiläisrenkaat vulkanoitaessa kuu-
mennetuiksi samanaikaisesti sekä uiko- että
sisäpuolelta. Me emme ylivulkanoi eli "polta"
kalliita jättiläisrenkaitanne, emmekä jätä
korjauksia raaoiksi.
Meillä korjatut jättiläisrenkaat
kestävät kauvimmin!
TAKUU
ALFA
VANHOISTA RENKAISTANNE MAKSAMME KORKEIMMAN HINNAN!
Teettäkää
uusia kulutuspintoja!
Erikoisesti haluamme kiinnittää arv. asiak-
kaittemme huomion siihen, että otamme vas-
taan tilauksia uusille kulutuspinnoille. Ne
valmistetaan vulkanoimalla koko rengas yh-
dellä kertaa eikä osittain, joten minkäänlai-
sia liitoskohtia ei muodostu vaan on rengas
melkein kuin uusi.
Meiltä ostatte
Käykää
katsomassa mallirengastamme!
edullisimmin
Parhaat koneet antavat
parhaimmat tulokset!
täsm allisesti !
KÄYTETTYJÄ AJOKELPOISIA RENKAITA AINA VARASTOSSA!
uudet renkaanne!
Maaseututilaukset
toimitetaan
